
























































































































































































































































































































































































































































































































































EE.UU. 2013 Mundial 2013 EE.UU. 2014 Mundial 2014 EE.UU. 13‐14 Mundial 13‐14
1 foodandwine.com
 
(EE.UU.)   1.687 8.116 1.555 6.642 7,8% 18,2%
2 wine‐searcher.com
 
(EE.UU.)   3.085 6.193 3.040 6.609 1,5% ‐6,7%
3 wine.com
 
(EE.UU.)   5.849 22.469 5.343 22.173 8,7% 1,3%
4 bevmo.com
 
(EE.UU.)   4.616 26.680 5.562 28.167 ‐20,5% ‐5,6%
5 totalwine.com
 
(EE.UU.)   4.948 26.532 5.745 26.693 ‐16,1% ‐0,6%
6 cellartracker.com
 
(EE.UU.)   6.966 17.900 8.625 26.557 ‐23,8% ‐48,4%
7 winespectator.com
 
(EE.UU.)    6.873 20.621 9.687 27.262 ‐40,9% ‐32,2%
8 winebusiness.com (EE.UU.)   18.959 70.689 20.292 70.032 ‐7,0% 0,9%
9 wineenthusiast.com
 
(EE.UU.)   20.639 80.841 23.369 90.495 ‐13,2% ‐11,9%
10 erobertparker.com
 
(EE.UU.)   18.735 45.992 25.652 77.181 ‐36,9% ‐67,8%
11 decanter.com
 
(U.K.)   46.101 44.689 78.674 59.269 ‐70,7% ‐32,6%















































































































































California SI SI SI SI
Florida SI SI SI SI
Nueva York NO NO NO SI


























































































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 2 18 21 17 0 58
Campo de Borja 0 4 27 14 15 2 62
Cariñena 0 9 39 22 15 2 87














(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 13 21 37 36 0 28
Campo de Borja 0 27 32 25 32 50 30
Cariñena 0 60 46 39 32 50 42



























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 3 31 36 29 0 100
Campo de Borja 0 6 44 23 24 3 100
Cariñena 0 10 45 25 17 2 100












































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 1 0 18 6 0 25
Campo de Borja 0 2 10 3 8 1 24
Cariñena 0 0 11 7 7 1 26





















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 33 0 64 29 0 33
Campo de Borja 0 67 48 11 38 50 32
Cariñena 0 0 52 25 33 50 35























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 4 0 72 24 0 100
Campo de Borja 0 8 42 13 33 4 100
Cariñena 0 0 42 27 27 4 100








































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 3 6 9 6 0 24
Campo de Borja 0 1 10 2 5 1 19
Cariñena 0 1 8 6 0 0 15


























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 60 25 53 55 0 41
Campo de Borja 0 20 42 12 45 100 33
Cariñena 0 20 33 35 33 0 26























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 13 25 38 25 0 100
Campo de Borja 0 5 53 11 26 5 100
Cariñena 0 7 53 40 0 0 100







































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 1 10 10 12 0 33
Campo de Borja 0 3 21 5 11 0 40
Cariñena 0 1 18 8 5 0 32




















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 20 20 43 43 0 31
Campo de Borja 0 60 43 22 39 0 38
Cariñena 0 20 37 35 18 0 30























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 3 30 30 36 0 100
Campo de Borja 0 8 53 13 28 0 100
Cariñena 0 3 56 25 16 0 100









































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 8 5 5 0 18
Campo de Borja 0 1 8 9 0 1 19
Cariñena 0 1 7 3 4 0 15




















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 35 29 56 0 35
Campo de Borja 0 50 35 53 0 100 37
Cariñena 0 50 30 18 44 0 29



























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 44 28 28 0 100
Campo de Borja 0 5 42 47 0 5 100
Cariñena 0 7 47 20 27 0 100

























































































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 7 6 17 0 30
Campo de Borja 0 1 31 7 17 3 59
Cariñena 0 3 9 13 6 0 31

























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 15 23 43 0 25
Campo de Borja 0 25 66 27 43 100 49
Cariñena 0 75 19 50 15 0 26
































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 23 20 57 0 100
Campo de Borja 0 2 53 12 29 5 100
Cariñena 0 10 29 42 19 0 100























































































































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 5 10 5 0 20
Campo de Borja 0 2 10 3 7 5 27
Cariñena 0 1 4 1 4 0 10


























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2–5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 26 71 31 0 35
Campo de Borja 0 67 53 21 44 100 47
Cariñena 0 33 21 7 25 0 18


























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 25 50 25 0 100
Campo de Borja 0 7 37 11 26 19 100
Cariñena 0 10 40 10 40 0 100































































































































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 1 18 19 24 1 63
Campo de Borja 0 1 23 14 22 3 63
Cariñena 0 0 14 25 20 1 60




















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 50 33 33 36 20 34
Campo de Borja 0 50 42 24 33 60 34
Cariñena 0 0 25 43 30 20 32


























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 2 29 30 38 2 100
Campo de Borja 0 2 37 22 35 5 100
Cariñena 0 0 23 42 33 2 100











































































































































































































































Alberta 8 4 1 3 14,8 3 15,4 3 9,7
British Columbia 8 5 2 3 14,8 2 9,6 3 12,2
Ontario 6 5 2 3 17,5 1 35,2 3 19,6


































































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 1 1 16 0 18
Campo de Borja 0 0 1 3 9 1 14
Cariñena 0 0 1 12 16 1 30















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 33 6 39 0 29
Campo de Borja 0 0 33 19 22 50 23
Cariñena 0 0 33 75 39 50 48




























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 6 6 89 0 100
Campo de Borja 0 0 7 21 64 7 100
Cariñena 0 0 3 40 53 3 100








































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 0 0 13 0 13
Campo de Borja 0 0 0 0 3 0 3
Cariñena 0 0 0 10 4 0 14





















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 0 0 65 0 43
Campo de Borja 0 0 0 0 15 0 10
Cariñena 0 0 0 100 20 0 47
























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 0 0 100 0 100
Campo de Borja 0 0 0 0 100 0 100
Cariñena 0 0 0 71 29 0 100










































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 0 2 10 0 12
Campo de Borja 0 0 0 2 1 0 3
Cariñena 0 0 3 10 9 0 22
























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 0 14 50 0 32
Campo de Borja 0 0 0 14 5 0 8
Cariñena 0 0 100 71 45 0 59























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 0 17 83 0 100
Campo de Borja 0 0 0 67 33 0 100
Cariñena 0 0 14 45 41 0 100











































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 0 0 9 0 9
Campo de Borja 0 0 0 0 1 1 2
Cariñena 0 0 5 3 5 2 15






















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 0 0 60 0 35
Campo de Borja 0 0 0 0 7 33 8
Cariñena 0 0 100 100 33 67 58

























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 0 0 100 0 100
Campo de Borja 0 0 0 0 50 50 100
Cariñena 0 0 33 20 33 13 100












































(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8 €)
Calatayud 0 0 0 7 3 0 10
Campo de Borja 0 0 2 2 5 0 9
Cariñena 0 0 2 7 6 15





















(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 0 44 21 0 29
Campo de Borja 0 0 50 12 36 0 26
Cariñena 0 0 50 44 43 0 44


























(<3 $) (3‐6,99 $) (7‐9,99 $) (10‐13,99 $) (14‐49,99 $) (> 50 $)
(<2,2 €) (2,2‐5,1 €) (5,2‐7,3 €) (7,4‐10,3 €) (10,4‐36,8 €) (> 36,8€)
Calatayud 0 0 0 70 30 0 100
Campo de Borja 0 0 22 22 56 0 100
Cariñena 0 0 13 47 40 0 100
Total 0 0 12 47 41 0 100

 
Sobresalen el porcentaje de High‐Premium en la DO Calatayud y el de Ultra‐Premium en la 
 DO Campo de Borja

 
Una mayor equilibro en estos dos segmentos para la DO Cariñena
Distribución de referencias de vinos de cada DO en Quebec,
según segmento de precio, 2013
Fuente:  Wine Searcher Pro, 2013
111
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4. Características de las DOs  
 Calatayud, Campo de Borja y 
 Cariñena
Comercialización en el mercado exterior e interior
de vinos envasados, 2012/2013 (valor)

 
Las exportaciones suponen por encima del 60% del total del valor
 
comercializado
113
Comercialización en el mercado exterior e interior
de vinos envasados, 2012/2013 (volumen) 

 
Las 3 DOs están exportando por encima del 60% de su volumen total

 
Sobresale la DO Calatayud que está
 
por encima del 80%
114

 
Gran crecimiento continuado de la DO Cariñena

 
Estabilidad en la DO Campo de Borja

 
Buena progresión en la DO Calatayud
Exportaciones de vino envasado (volumen)
115

 
Las DOs Calatayud y Campo de Borja con similares precios en 2011/2012

 
La DO Cariñena con buena progresión salvo la última campaña
Precio medio del vino envasado exportado
116

 
La DO Cariñena destina alrededor del 80% a la UE

 
La DO Calatayud destina un mayor volumen al mercado a EE.UU.
h
l
Exportaciones de vino envasado a la 
UE, EE.UU. y Canadá, 2012/2013 (volumen)
117

 
Continuo crecimiento de la DO Cariñena:  3/4 de sus exportaciones y cerca de la mitad del 
 vino comercializado por la DO

 
Estabilidad en las DOs Campo de Borja y Calatayud

 
La DO Cariñena supone alrededor del 80% de la suma de las tres DOs 
Exportaciones de vino envasado a la UE (volumen)
118
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
 
Cifras muy similares para las 3 DOs

 
Recuperación de la DO Cariñena en la última campaña

 
Pequeño porcentaje de las exportaciones de las DOs Campo de Borja (22%) y Cariñena (7%), 
 y alto para la DO Calatayud (52%) 
Exportaciones de vino a USA (volumen)
120
Exportaciones de vino envasado a EE.UU., 2012/2013
Volumen 
Fuente: MAGRAMA, 2014

 
Igualdad entre las 3 DOs
Exportaciones de vino 
envasado a Canadá
 
(volumen)

 
La DO Cariñena en un aumento

 
La DO Cariñena supone más de la mitad de las 3 DOs 

 
La DO Calatayud ha tenido una bajada en la última campaña

 
Escasos porcentajes de sus exportaciones de las DOs: Calatayud (12%), Campo de Borja (10%) y 
 Cariñena (5%)
121
Exportaciones de vino envasado  a Canadá, 2012/2013
Volumen 
Fuente: MAGRAMA, 2014

 
La DO de Cariñena cercana a la DO Rioja
122

 
La uva Garnacha es la más común con gran diferencia de las demás y ocupa alrededor del 50%

 
Tempranillo es la segunda opción

 
Mazuela con mucha menos superficie 
Importancia de las principales uvas autóctonas
en las superficies plantadas de uva tinta, 2013
12.333 ha6.619 ha4.778 ha 23.730 ha
123
Origen Garnacha

 
La referencia más prestigiosa en España
“SU ORIGEN ESTÁ
 
EN ARAGÓN, PRÓXIMO A ZARAGOZA”. “SU EXPANSIÓN POR ESPAÑA SE 
 DA EN GRAN PARTE EN LOS AÑOS 1854 A 1862”.
Cabello et al., 2011. Variedades de vid en España. Instituto Madrileño de Investigación y 
 Desarrollo Rural Agrario. Editorial Agrícola. Madrid.

 
La referencia internacional más prestigiosa
“IT HAS BEEN COMMONLY ASSUMED THAT GARNACHA IS SPANISH ORIGIN, MOST 
 PROBABLY FROM ARAGON”.  “ON BALANCE WE CONSIDER SPAIN TO BE THE HOMELAND 
 OF GARNACHA”. “THIS SPEAKS IN FAVOUR OF A SPANISH ORIGIN FOR GARNACHA 
 BECAUSE IF GARNACHA HAD BEEN BROUGHT IN THE EIGHTEEN CENTURY FROM 
 SARDEGNA TO SPAIN, THEN IT COULD NOT BE GENETICALLY RELATED TO SO MANY OLD 
 SPANISH VARIETIES”.
Jancis Robinson et al., 2012. Wine grapes. A complete guide to 1.368 wine varieties, 
 including their origins and flavours. Penguin Books.
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
 
Supone alrededor del 90% del total de la superficie de uva blanca en Zaragoza

 
Dispar importancia en las DOs
Importancia de las principales uvas autóctonas
en las superficies plantadas de uva blanca, 2013
2.153 ha318 ha362 ha 2.833 ha
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5. Conclusiones

 
Estados Unidos y Canadá
 
deben ser las apuestas mas fuertes para aumentar el volumen y el valor 
 
de las exportaciones de vino en los próximos años. Sin dejar de continuar con la presencia en 
 
otros países o aprovechando las oportunidades que surjan en países emergentes. El principal 
 
objetivo debe ser la búsqueda de valor.

 
Las perspectivas de su crecimiento económico, el aumento de consumo e importación de vinos, 
 
el alto poder adquisitivo de sus ciudadanos, la importancia de los segmentos de población 
 
hispana a los que se puede sintonizar la comunicación con mayor intensidad y el gran impacto 
 
mediático mundial que tienen sus líderes de opinión son factores fundamentales en la elección de 
 
estos países.

 
Los esfuerzos deben de concentrarse en los estados de Nueva York, California, Florida y Texas. La 
 
actual presencia en  los establecimientos del estado de Nueva York es más intensa y habría que 
 
reforzar comunicación y ventas en California así
 
como potenciar la presencia en Florida y Texas. 
 
La mayor presencia de hispanos en California, Florida y Texas es
 
una razón importante para hacer 
 
unos mayores esfuerzos en esos estados.

 
Ontario y Quebec deberían ser las principales  regiones donde reforzar los mecanismos para 
 
aumentar las ventas. Los mayores precios de los vinos en Canadá
 
es un aliciente adicional. 
 
Ontario es la extensión natural de actuaciones que se realicen en EE.UU. por el uso de
 
inglés.
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Los mercados más interesantes
 Los consumidores necesitan una comunicación fácil y comprensible. Las variedades hacen este 
 
papel y actúan como marcas genéricas. Los vinos con la variedad Garnacha, la más común en las 3 
 
Denominaciones (Calatayud, Campo de Borja y Cariñena), deberían ser el aglutinante para que las 
 
bodegas y denominaciones encontraran el elemento común para desarrollar programas de 
 
exportación. El reconocimiento de expertos nacionales e internacionales sobre el origen de la 
 
Garnacha en Aragón y su expansión al resto del mundo, a lo largo de la historia, es un valor 
 
añadido para ofrecer un elemento diferencial.
 El escaso conocimiento de la Garnacha necesitará
 
de acciones colectivas mediante una 
 
promoción genérica. Otras variedades locales deberían seguir en el futuro el mismo tratamiento. 
 
La variedad Macabeo tiene claras ventajas sobre el resto, por su
 
amplia producción, pero hay 
 
otras variedades muy específicas de las Denominaciones consideradas que pudieran ser también 
 
consideradas.
 El enorme poder de la distribución supone tener que actuar de una manera conjunta para 
 
reforzar el posicionamiento en algunas cadenas y establecimientos así
 
como para ayudar a 
 
algunas bodegas que encuentren nuevos distribuidores. Los diferentes planteamientos de la 
 
distribución de los estados de EE.UU. y las regiones de Canadá
 
condicionará
 
la estrategia a tomar.
 La importancia de la comunicación en puntos venta, distribución y restauración, para la toma de 
 
decisiones de los consumidores, junto al impacto de la comunicación de sus sitios webs entre su 
 
clientela refuerza el interés para tener importantes acciones conjuntas con la distribución. Estas 
 
acciones debieran ser complementarias de las que se realizaran en las principales revistas 
 
profesionales con gran capacidad de prescripción.
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Demandas de los consumidores y exigencias de la distribución
• La variedad Garnacha está
 
muy expandida en el mundo aunque va perdiendo presencia en 
 
comparación a otras variedades. Ha sido una variedad que se ha usado, en gran proporción, en 
 
mezclas con otras variedades. Prestigiosas regiones en Francia, como el Ródano, y en España, como el 
 
Priorato, ofrecen básicamente la variedad en combinación con otras variedades. Ofrecer, con mayor 
 
énfasis, vinos monovarietales diferenciará
 
a los vinos que provengan de las 3 Denominaciones.
• Parece aceptado que el origen de la variedad Garnacha está
 
en Aragón. Este es un elemento 
 
diferenciador importante para su proyección en los mercados exteriores. Hay que resaltar los 
 
elementos medioambientales que hayan propiciado que esta variedad se haya propagado en el 
 
territorio, con especial énfasis en el suelo y clima.
 La percepción que los consumidores tienen de la calidad de los vinos suele estar estrechamente 
 
relacionada con los precios que los vinos alcanzan en los mercados. Los segmentos de precios con 
 
mayor crecimiento, en el mercado de EE.UU, son los llamados “High Premium”
 
(10‐13,99 
 
dólares/botella) y “Ultra‐Premium”
 
(14‐49,99 dólares/botella). Estos segmentos generan interesantes 
 
valores añadidos y deberían ser los objetivos preferentes porque hay un gran nivel de demanda.
 Existe el peligro que los vinos que se venden en Estados Unidos en el segmento de precios 
 
denominado “Mid‐Premium”
 
(7‐9,99 dólares/botella), además de generar poco valor añadido se vean 
 
desplazados, en el futuro, por el embotellamiento en destino. Por lo que, un reto manifiesto es pasar 
 
a la siguiente categoría de precios.
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Elementos diferenciadores de los vinos
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Distribución de las 
 exportaciones de vinos
de las DOs
 
Calatayud, 
 Campo de Borja y Cariñena
ANEXO 1.

 
Estados Unidos es su mercado más interesante

 
Canadá
 
en ascenso

 
USA + Canadá
 
suponen alrededor de las dos terceras partes
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Exportaciones de la DO Calatayud (volumen)
Fuente: MAGRAMA, varios años

 
La UE es el principal destino

 
Creciente importancia de Estados Unidos

 
USA + Canadá
 
suponen alrededor de la tercera parte
Exportaciones de la DO Campo de Borja (volumen)
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Fuente: MAGRAMA, varios años

 
Alrededor del 80% se destina a la UE

 
Continuo crecimiento a la UE

 
USA + Canadá
 
suponen alrededor del 10%
Exportaciones de la DO Cariñena (volumen)
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Fuente: MAGRAMA, varios años
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